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Putra FM dekati
pendengar
CURl TUMPUAN ...gelagat juruhebah Putra FM
mencuit hati pelajar.
diri pelajar.
"Saya'melihatpenyertaan
dalampengarijuranprog-
ramini sebagaisatutempat
untuk menimbapengala-
man khususnyadalambi-
dang komunikasi kerana
ini pentingterutamaapa-
bilamelangkahkealampe-
kerjaannanti,"katanya.
Sementaraitu,padamaj-
lis berkenaan,pelbagaiak-
tiviti diadakankepadape-
lajar seperticabutanber-
tuah, persembahanartis
dan nyanyian Breakfast
Band, Poison Box, tarian
dankerusimuzik.
iaitu untuk mempromosi-
kanstesenradioPutraFM
danpadapadamasasama
sebagaipelengkapkepada
prasyaratKursus Strategi
PerhubunganAwam yang
diambilpelajar.
Pelajar,Danish Sangsia,
21,berkatapenyertaanda-
lam penganjuranprogram
itu membantupelajarbere
komunikasidenganpihak
luarsebagaipersediaansee
belummelangkahke alam
pekerjaan selain mema-
tangkanmerekaterutama
dalam menguruskanse-
suatuperkarayang ingin
dilaksanakan.
Katanya,aspekitu pen-
ting danperluditerapda-
lam jiwa pelajarkeranaia
mampu rnembentukjati
wujudannya termasuk
wargakampussendiri.
"Bagi memperkenalkan
stesenini, kami mengada- .
kanpromosiyangdilakukan
pelajarsendiri,"katanya.
Menurutnya, program
promosiitu jugamengajar
pelajarcaramenganjurkan
sesuatumajlis berikutan
setiapaspeksepertipena-
jaan, pemasarandan pe-
ngiklanansertapenguru-
sanaktivitiperludilakukan
merekasendiri.
Katanya,setiapaspekpe-
ngurusandalammajlisitu
diberipemarkahansebagai
satu programyang perlu
diuruskan pelajar sepan-
jangtempohpengajian.
"Penganjuranmajlispro-
mosiini adaduamatlamat
»Oleh Mohd Azam Shah
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SERDANG: Radiobu-kan sajamenjadiwa-dah hiburan, tetapiturut dijadikan alat
menyebarkan maklumat.
Selarastujuan itu, stesen
radio kampus Universiti
PutraMalaysia(UPM), se-
malammengadakanMajlis
Promosi Putra FM 2009
bagimendekatkandiri de-
nganpendengarnya.
Majlis promosi bermula
seawaljam 9 pagi hingga
jam4 petangitubukansaja
bagimendekatkanstesenra-
dio berkenaandi kalangan
warga kampusnya,malah
memberipendedahanme-
ngenaifungsinyasebagaisa-
tu-satunya radio rasmi'
UPM yangdikelolapelajar.
PensyarahKananJabatan
Komunikasi,FakultiBahasa
Moden dan Komunikasi
UPM, Dr Muhammad
PauziAbdLatif,berkataPu-
tra FM satu-satunyastesen
radio khususuf!tukwarga
kampusdi UPM.
Katanya,walaupunkawa-
sansiaranPutraFM turut
mencakupisekitarLembah
Klangsehinggakini masih
adatidak mengetahuike-
wujudannyatermasukdi
kalangan warga kampus
sendiri.
"Putra FM sudahwujud
sejaktujuhtahunlalu,na-
'mun sehinggakini masih
ramaitidakmenyedarike-
